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Écriture archaïque chinoise
1 L’ANNÉE a été consacrée au premier volet d’une étude sur la manière dont les anciens
Chinois  ont  procédé  pour  créer  les  caractères  leur  permettant  de  représenter
graphiquement  des  notions  relevant  du  domaine  des  sentiments  et  des  émotions.
L’étymologie  graphique  chinoise  permettant  de  faire  ressortir  la  préférence  du
composant catégoriel « cœur ; esprit » dans la plupart des cas, nous avons commencé
par  présenter  la  graphie  xin  « cœur »  dont  l’identification  dans  les  plus  anciens
documents écrits chinois découverts en 1899 et datant du XIIIe siècle avant J.-C,  ne
remonte qu’à 1979. Les plus anciennes occurrences de la graphie xin indiquent qu’elle
renvoie à l’organe physique mais qu’elle pourrait déjà avoir servi à rendre compte de la
notion d’« état d’esprit ». Elle est en effet clairement attestée au sens d’« intention »
dès le  milieu du Xe siècle  avant J.-C,  tandis  qu’elle  entre dans la  composition de la
graphie nian « penser à ; se souvenir » attestée, quant à elle, au plus tôt au XIe siècle
avant J.-C.  Les plus anciennes données épigraphiques chinoises nous montrent donc
qu’elle a servi relativement tôt à rendre compte de notions liées à l’intellect. Ainsi nous
avons concentré notre attention sur la présentation d’autres graphies dans lesquelles
elle entre en composition, notamment si « penser », lü « considérer », wang « oublier ».
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